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Ayub Ridwan Syah. UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR 
MERODA SENAM LANTAI MELALUI PENERAPAN MEDIA 
PEMBELAJARAN AUDIO VISUAL DAN TUTOR SEBAYA PADA SISWA 
KELAS XI 1 SMK NEGERI 1 KARANGANYAR TAHUN PELAJARAN 
2015/2016. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. Desember 2015. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar meroda senam 
lantai melalui penerapan media pembelajaran audio visual dan tutor sebaya pada 
siswa kelas XI 1 SMK Negeri 1 Karanganyar tahun pelajaran 2015/2016. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek penelitian adalah siswa 
kelas XI 1 SMK Negeri 1 Karanganyar yang berjumlah 36 siswa yang terdiri dari 
34 siswa putri dan 2 siswa putra. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari 
guru dan siswa. Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi dan penilaian 
hasil belajar meroda senam lantai. Analisis data menggunakan teknik deskriptif 
yang didasarkan pada analisis kualitatif dengan prosentase. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui penerapan media 
pembelajaran audio visual dan tutor sebaya dapat meningkatkan hasil belajar 
meroda senam lantai siswa dari prasiklus ke siklus I dan dari siklus I ke siklus II. 
Proses pembelajaran pada prasiklus belum menerapkan media pembelajaran audio 
visual dan tutor sebaya untuk membantu siswa dalam mempelajari gerakan 
meeroda senam lantai sehingga kemampuan meroda senam lantai siswa masih 
rendah dan hasil belajar meroda senam lantai siswa kurang maksimal. Dari hasil 
analisis diperoleh peningkatan yang signifikan dari prasiklus ke siklus I dan dari 
siklus I ke siklus II. Pada prasiklus, siswa yang tuntas mencapai 16,67%, Pada 
siklus I, siswa yang tuntas mencapai 63,89%, sedangkan pada siklus II mencapai 
88,89%. 
Simpulan penelitian ini adalah penerapan media pembelajaran audio visual 
dan tutor sebaya dapat meningkatkan hasil belajar meroda senam lantai siswa 
kelas XI 1 SMK Negeri 1 Karanganyar tahun pelajaran 2015/2016.  
 
Kata kunci: Hasil belajar, meroda senam lantai, penerapan media pembelajaran 











Ayub Ridwan Syah. Effort of the Improvement of Wheeled Floor Gymnastics 
Learning Result through the Application Audio Visual Learning Media and 
Tutor of the Same Age of the Student in Grade XI I of State Vocational High 
School of Karanganyar in Academic Year 2015/2016. Thesis: The Faculty of 
Teacher Training and Education, Sebelas Maret University, Surakarta, December 
2015. 
The objective of this research is to improve the Wheeled Floor Gymnastics 
Learning Result through the Application Audio Visual Learning Media and Tutor 
of the Same Age of the Student in Grade XI I of State Vocational High School of 
Karanganyar in Academic Year 2015/2016. 
This research used the classroom action research with two cycles. Each 
cycle consisted of four phases of action, namely: planning, implementation, 
observation, and reflection. The subjects of research were 36 students in grade XI 
I of State Vocational High School of Karanganyar which consist 34 female and 2 
male. Data resource of this research is from teacher and student. The data of 
research were collected through observation and learning result assessment of 
wheeled floor gymnastics. They were validated through descriptive technique 
based qualitative analysis with percentage. 
The result of research shows that there is an improvement of the Wheeled 
Floor Gymnastics through the Application Audio Visual Learning Media and 
Tutor of the Same Age prior to the treatment to Cycle I and from Cycle I to Cycle 
II. Learning process during prior to the treatment shows that learning result of 
wheeled floor gymnastics are low. Prior to the treatment, the learning 
completeness of the wheeled floor gymnastics learning result was 16,67%. 
Following the treatment it became 63,89% in Cycle I and 88,89% in Cycle II 
respectively. 
Thus, the application of the audio visual learning media and tutor of the 
same age can improve the wheeled floor gymnastics learning result of the student 
in Grade XI I of State Vocational High School of Karanganyar in Academic Year 
2015/2016. 
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“Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, hidup di tepi jalan dan 
dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah” 
( Abu Bakar Sibli ) 
 
“Orang yang malas telah membuang kesempatan yang diberikan Tuhan, padahal 
Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu dengan sia-sia” 
( Mario Teguh ) 
 
“Hidup adalah pilihan, dan setiap pilihan akan ada resikonya, jika kamu takut 
dengan resiko itu, maka kamu tidak akan maju” 
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